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2. Methodology 
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Table 1. Displays by newspapers (every four years) 
Years ABC PAÍS Total 
1978-1981 18 13 31 
1982-1985 11 15 26 
1986-1989 28 11 39 
1990-1993 32 11 43 
1994-1997 25 31 56 
1998-2001 23 44 67 
2002-2005 20 38 58 
2006-2009 25 36 61 
2010-2012 20 34 54 
Total 202 233 435 
Source: Authors 
Table 2. Number of news by keyword and newspapers 
Terms ABC PAÍS Total 
Physically diminished 64 56 120 
Physically handicapped 76 68 148 
Physical disability 42 77 121 
Functional diversity 20 32 46 
Total 202 233 435 
Source: Authors 
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3. Terminological evolution 
Table 3. Evolution of the frequencies of the terminology in the headlines 
 Physically 
diminished 
Physically 
handicapped 
Physically 
disabled 
Physical 
disability 
Functional 
diversity 
ABC PAIS ABC PAIS ABC PAIS ABC PAIS ABC PAIS 
1978-1980 3 2 3 6 0 0 0 0 0 0 
1981-1990 2 3 32 19 0 0 0 0 0 0 
1991-2000 4 6 29 20 7 13 2 1 0 0 
2001-2010 1 2 1 4 17 16 2 5 0 0 
2011-2012 0 0 0 0 3 6 1 3 0 1 
Subtotals 10 13 65 49 27 35 5 9 0 1 
Totals 23 114 62 14 1 
Source: Authors 
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Graphic 1. Most frequent terms in the body of the news10 
Source: Authors 
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Table 4. Frequency terms for years 
 
 
Diminished Handicap Handicapped Disability Disabled Persons 
with 
disabilities 
Funcional 
diversity 
1978-
1981 
39 5 83 0 0 0 0 
1982-
1985 
21 8 83 0 0 0 0 
1986-
1989 
21 15 100 0 0 0 0 
1990-
1993 
32 13 66 8 3 1 0 
1994-
1996 
16 11 51 16 15 5 0 
1997-
2000 
23 18 58 22 46 7 0 
2001-
2004 
14 16 39 45 90 33 0 
2005-
2008 
6 6 12 74 81 42 21 
2009-
2012 
0 3 4 71 49 55 28 
Totals 172 95 496 236 284 143 49 
Source: Authors 
Graphic 2. Timeline11 
Source: Authors 
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4. Functional diversity in the headlines 
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5. The representation of women with functional diversity  
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6. Getting inside the newspapers 
Table 5. Number of news by sections 
SECTIONS Absolute value Percentage 
International 16 3,7 
National 56 12,9 
Local 74 17,0 
Society 153 35,1 
Culture 8 1,8 
Sports 12 2,8 
Economy 1 0,2 
Diary 3 0,7 
Opinion 110 25,3 
Religion 2 0,5 
Total 435 100 
Source: Authors 
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Table 6. Numbers of news by journalistic genre and terms 
 
 
 
 
 
Editorial 
 
Article 
view 
 
Reportage 
 
News 
 
Letter 
 
Total 
ABC PAÍ
S 
ABC PAIS ABC PAÍS ABC PAÍS ABC PAÍS 
Diminished 0 0 11 2 7 11 56 31 2 19 139 
Handicapped 0 2 11 7 1 7 57 26 10 28 149 
Disability 0 0 0 4 8 13 29 47 6 17 124 
Functional 
diversity 
0 0 2 4 0 3 3 3 10 14 34 
Total  0 2 24 17 16 34 145 107 28 78 451 
Source: Authors14 
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6.1. The evolution of the themes 
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7. Conclusions 
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